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_By letter of 8 November 1972 the President of the Council of the Euro-
pean Connnunities consulted the European Parliament on the amended proposal 
from the Commission of the European Connnunities to the council for a 
regulation introducing a system of premiums as an incentive for increasing 
beef and veal production and premiums for switching-over dairy herds·to 
beef production (Doc. 183/72). 
By letter of 14 November 1972 the President of the European Parliament 
forwarded this proposal to the Committee on Agriculture as the Conunittee res-
ponsible and to the connnittee for Finance and Budgets fer its opinion. 
The Committee on Agriculture appointed Mr Vetrone rapporteur. 
After a first discussion held at a meeting of 8 to 9 November, the Com-
mittee on Agriculture examined this proposal at its meetings of 23 to 24 
November and 6 to 7 December. 
At this last meeting the Connnittee approved the following motion for a 
resolution by 14 votes in favour, with 2 abstentions. 
The following were present: Mr Houdet, Chairman: Mr Richarts, Vice-
Chairman: Mr Vetrone, Rapporteur: Mr Baas,. Mr Briot, Mr Brugger, Mr Cifarelli, 
Mr Della Briotta, Mr H~ger, Mr Kollwelter, Mr Ligios, Mr Liogier, Mr Martens, 
Mr MUller (deputizing for Mr LUcker),Mrs orth, Mr Vals. 
°"1ing to te~hnical difficulties the motion for a resolution is sub-
mitted without ari explanatory statement. 
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The Conuni ttee on Agriculture hereby,_imbmits to th.e European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the amc.:nded prcpv.;al for 
a regulation from the Commission of the European Conununities to the Coi:n.::il 
introducing a system of premiums as an incentive for increasing beef and 
veal production and premiums for switching-over dairy herds to beei" prc.d,x:t!on 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Conunission of the ~uro~~an 
Conununities to the council1 , 
having been consulted by the Council, in accordance wi eh Arti.~1€.o .. .;;; f)J' 
the Treaty establisnin~ tha EEC (Doc. 183/72), 
- having regard to the report of the conunittee on Agriculture, 
1. Expresses agreement in pr:l ·i -:iple with the steps taken by t.ha <~".!!hid.,., •.on 
of the European com1w.1nities to find suitable measure::; for ,;?rr'llotin-::, an 
increase in beef and v~al production in the Conununi tL:1::1 and tl.us 
remedying the ~hortage of these commodities on +-~c Conununj.ty lllor~c:-tr 
2. Consider::;, ho'll!AV~!' th ... -i:: the problem of beef a11d VC! .' pr.)c11cti.,,n Rbould 
be considered r.· ·· mclrely in relation tc :mi;l.k prc,,1.ucl::.:m bttt, t.h:.·,.;uJh a 
comprehensive ~JJrroach. in relati ,n to all the other pr()1.~1.1ct.iJr e.- ,:tors 
and especially tr, t11FJ guidelines suggested by .,_.lie ·:!ommon struc "tures 
policy: 
3 • Expresses, !as t!y, i te perplexity at the fac:t that the p.t. cillii!ru. pro]:>osed 
by th..- C,)mntissira. do not ai,,pear to be such as wruld ade';l:c. :..e_v s·.1lve the 
yroblems ,f the lncomes, working conditions a11d fin,~ncia.... res, ,"J:."'-es ,.,£ 
beef iind v, :11 p.codncers, particularly in view of the va1..1ir - ,.;; .. ":.Uatl')i.1s 
~nd characteristics of the different regions o~ tht Corr-ur1:ty, dspe~ially 
Jn the hills and !uountains: 
4. c.msi,ie1. 1 i:hat an increase in the guide pricee dnd a reu.~c ... i·,; :.~, bc:ef 
an:'l veal p1od•.!cti0n costs should have a positivE ann. .1 ae":-i11g ri.i:c'~=C"C. on 
uu-cput; 
1w c; ~ .::2, 24 Novemhe:r 1972, p.45 
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s. Requests its President to forward this resolution to the Council and 
commission of the European communities. 
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Par lettre en.date du 8 novembre 1972, le president du Conseil des Commu-
nautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen sur la proposition 
l; mo•e de reglement de la Commission des Communautes europ6ennes au Conseil 
in~tituant un regime de primes d'encouragement au developpement de la pro-
:;;,: duction de viande bovine et de primes a la reconversion vers la production 
'I 
de viandes; de tr~upeaux bovins a orientation laitiere (doc. 183/72). 
Le President du Parlement a renvo~ cette proposition le 14 novembre l97l 
a ·la commission_de !'agriculture comp6tente au fond, et a la collllllission des 
finances et des budgets saisie pour avis. 
La commission de !'agriculture a nomme M. Vetrone, rapporteur. Aprea 
une premiere discussion qui a eu lieu au cours de sa reunion des 8-9 novembre, 
e!le a examine cette proposition au cours de ses reunions des 23-24 novembre 
et 6-7 decembre 1972. 
Au cours de cette derniere reunion, la commission a adopte la propo-
sition de resolution par 14 voix et 2 abstentions. 
Etaient presents: MM. Houdet, president, Richarts, vice-president, 
j' v~trone, rapporteur, Baas, Briot, Brugger, Cifarelli, Della Briotta, Heger, 
Kollwelter, Ligios, Liogier, Martens, MUller (suppleant M. LUcker), Mme Orth, 
M. Vals. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La commission de l'agriculture soumet au vote du Parlement europeen la 
proposition de resolution suivante 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement· europeen sur la proposition modifiee de reglement 
de la commission des Communautes europeennes au Conseil instituant un regime 
de primes d'encouragement au developpement de la production de viande bovine 
et de prime a la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux 
bovins a orientation laitiere 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la commission des Communautes europeennes au Conseil(l), 
- consulte par le conseil conformement a !'article 43 du traite instituant 
la C.E.E (doc. 183/72), 
- vu le rapport de la commission de !'agriculture (doc. 244/72), 
1. exprime son adhesion de principe aux initiatives prises par la Commission 
des Communautes europeennes pour rechercher les mesures susceptibles d'en-
courager le developpement de la production de viande bovine dans la Commu-
naute et faire face, ainsi, a l'etat de penurie que l'on connait sur le 
marche communautaire 
2. est cependant d'avis que le probleme de la production de viande bovine ne 
doit pas @tre vu uniquement par rapport a la production de lait mais qu'une 
approche globale s'impose dans laquelle la production de viande bovine 
soit consideree dans le contexte de tousles autres secteurs de production 
et notamment des orientations degagees dans le cadre de la politique comne 
des structures: 
3. exprime enfin sa perplexite a l'egard des primes proposees par la commis-
sion dans la mesure ou elles ne semblent pas propres a donner des solutions 
adequates au probleme des revenus, des conditions de travail et des moyens 
financiers des producteurs de viande bovine, compte tenu notamment des di-
verses situations et caracteristiques propres aux differentes rJgions de 
la communaute, et plus particulierement des regions de collines et de 
montagnes : 
4. estime que !'augmentation des prix d'orientation et la reduction des coftts 
de production de la viande bovine auraient un effet positif durable sur 
cette production 
5. charge son president de transmettre la presente resolution et le rapport 
de sa commission au Conseil et a la Commission des Communautes europeennes. 
(1) J.O. n° C 122 du 24.11.1972, p. 45 
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